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结构，确保经济正义职能发挥和公共需求的
满足。一方面财政支出要真正向社会发展的
薄弱环节和真正体现经济正义的主体、产业
倾斜。真正建立起财政支出与社会公共产品
均等化、社会责任、可持续发展之间的关联，
加大对低碳经济的补贴。另一方面要有针对
性地加大向社会提供经济正义产品支出，如
专门设立孔子学院或加大各类教育主体扩大
儒家文化教学内容等支出。加大对中性和正
外部性强的单位和行业补贴和投资，尤其是
对组织生产共公物品和服务的学校、文艺团
体等单位要根据其培养人才的质量确定投资
规模。第三，建立和完善倾向经济正义的财
税制度。提高个人所得税起征点，提升该税
种的边际税率，改变高收入人群税负水平偏
低的状况。尽快“实转”物业税，缩小炒房
地产投机的利润空间。开征遗产税和赠与税，
鼓励自食其力。第四，提高执行系统的监督
质量。根据负外部性程度确定财政和税收监
督标准，加大处罚程度，严重者协调工商部
门配合直接吊销执照。对政府机关，要视为
人民服务的质量及人民满意度确定职务的升
迁。真正地建立起资源配置与社会主体供给
经济正义品性的质与量的关联。
财政职能是财政理论的核心内容之一，
将经济正义列为财政的一项重要职能，不仅
可以在理论上实现财政职能的动态发展，而
且为财政理论的发展提供了新的研究领域，
开辟了从现有的显性研究转向显性与隐性的
共同研究。经济正义职能的扩展不仅为评判
财政活动本身是否正义提供标准，更有助于
以经济正义原则引导和调节社会主义市场经
济。当然，对经济正义这一公共需求的满足，
也可能像基础科研领域研究一样，风险较大，
效果也不明显，但国家对这一公共物品的提
供一旦成功，其稳定社会、提升市场效率的
长期效应是十分巨大的。
（作者单位：厦门大学经济学院）
准。其次，建立保障经济正义这一隐性秩序
的制度。完善信息披露和保存制度，让非正
义的经济行为无处藏身，彻底孤立非正义经
济主体。扩展公众反映的自由度。真正发挥
新闻、报纸、网络、广播、电视等媒体功能，
提升各级政府及直属部门、社会团体的作为
程度，对非正义的经济行为，进行反应和监督。
根据外部性性质和程度确立奖惩标准，同时
要强化执行系统的到位程度。将经济正义标
准列为处理社会各主体关系的标准。第三，
建立以经济正义品性为标准的用人制度，将
这种用人机制推向全社会。在公务员的考核
录用上，大力宣传经济正义品性的重要性，
真正将该品性列为考核标准，引导社会各主
体对经济正义品性的注重和修炼。
在组织公共生产方面，积极组织公共生
产部门扩大经济正义物品的供给。首先，要
充分发挥生产公共物品和服务的学校、文艺
团体、政府机关等部门的功能，注重经济正
义培养。经济正义是一种公共需求，是一种
经济软实力，要附着并体现在人的载体上，
所以，这些公共生产部门对经济正义的教育、
宣传等就十分关键，尤其是学校教育。在办
学理念上，要坚决反对只重数量不重质量的
公共生产。不能否认，现阶段经济正义品性
受经济人性冲击较大，这是因人性体系中道
德人性的挤出效应所致，而这更凸显组织生
产经济正义这一公共产品的必要性。尽快建
立起对教育投资收益率的衡量评价核算指标
体系，将经济正义品性因素纳入到对教育投
资收益率的衡量评价核算指标体系中，完善
各类教育投资效率的计量方法，严格对公共
生产部门进行考评，将经济正义内容直接列
入考评范围。其次，要加强这些公共生产部门，
尤其是学校教育对经济正义供给方面的研
究。合理确定财政与这些公共生产部门对经
济正义品性供给方面的关联，提高财政效率。
在预算安排方面，财政分配活动要体现
经济正义主旨。首先，科学定位现代公共需
求范围，重新审视中国特色财政职能内涵，
将经济正义纳入财政的职能。纵观国际货币
基金组织按职能划分财政支出，财政要满足
一般财政共有的一般性公共服务、国防、教育、
保健、社会保障和福利、住房和社区生活设
施、其他社区和社会服务、经济服务等内容。
财政职能仅仅停留在上述这些有形的显性的
公共需求满足是不够的，在各种经济服务和
社会服务中，还应满足无形的隐性方面的公
共需求。同时，只有财政在隐性方面对公共
需求的各种服务支撑，显性方面的经济服务
和社会服务才可能实现高效率，财政的显性
功能才能最大化发挥。其次，优化财政支出
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